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BURRILLO DE LOS N U E V E S 
Mes de Octubre 
1389, día 8: El Gobernador firma las ordenacio-
nes a que sé han de someter los guardianes de la 
costa de Campos y Santanyí. 
1749. día 22: Con esta fecha se expide la autén-
tica de las reliquias de San Cosme y San Damián 
que tenía nuestra parroquia. 
1879, día 1: Se acuerda reedificar la pescadería 
que el 25 del mes anterior se había «derribado por 
si sola». 
1929, día 7: Inuaguración de una biblioteca 
popular creada por la Diputación Provincial. 
Quedó instalada en el Ayuntamiento hasta que al 
inaugurarse la Graduada fué trasladada a esla 
escuela. 
SAN MIGUEL DE i Qué 
por Miguel P o n s 
Las fiestas de San Miguel de Calonge cierran el ciclo 
de las fiestas de verano que tienen su comienzo, en las de 
San isidro, Patrón de Madrid y de S'Horta. Las fiestas de 
S'Horta y Calonge son. dos fiestas extremas. Primeriza la 
de San Isidro en la olorosa primavera y relartada la de 
San Miguel en el inseguro otoño. Son, las dos, fiestas cor-
diales, populares, cristianas, de «ballar i corre i predicador 
extern». Fiestas así quedan pocas, poquísimas. 
A las fiestas de Calonge asistí siempre desde que tuve 
edad para ir de fiestas, o tal vez un poco antes. Sólo una 
vez, y contra mi deseo, fallé a la cita anual, ya como un 
rito en mi. De estas fiestas conservo grandes recuerdos—el 
del Senyor Antoni Vadell y su armonium—, recuerdos del 
suceder de tiempo, íntimos recuerdos, dulces unos y no 
tan dulces los otros. 
Ahora, como todos los años he vuelto a Calonge. No 
había tanta concurrencia como en fiestas anteriores. He 
notado a faltar gente que pasó a otra vida y ha florecido 
otra con la alegría de la juventud. He visitado al vicario, 
eso no puede faltar. El baile, como siempre, al pie de la 
deliciosa iglesia románica, que tanto admiro. Los papeles, 
formando como un paraguas, estaban descoloridos y raja-
dos por la lluvia. La.música popular, con instrumentos de 
aire, animada y monótona sustituyendo a la de guitarras, 
violines y guitarrillos, más'a tono con la fiesta, que ói en 
otras noches de San Miguel. El baile tenía la intimidad 
de un baile de matanzas o de una «paladissa d'ametlles». 
Este año se cumplían las Bodas de Oro de la bendi-
ción de la iglesia por el Obispo Campins (1909-1959). En 
1903 Mn. Antoni Ma. Alcover, Canónigo y hombre «del 
Diccionari i de les rondaies» colocaba la primera piedra 
de esta iglesia a la que sólo faltan las cigüeñas para ser de 
Castilla ola nieve y el frió para ser una iglesia románica 
del Pirineo catalán. 
A pesar de la celebración de la fecha dorada y feliz 
la fiesta ha seguido el mismo ritmo tradicional y hogareño. 
Las notas de las jotas y boleros han llegado hasta el altar 
del santo patrón. Los relámpagos han iluminado en re-
dondo el cielo encapotado, la montaña, el mar. Y la lluvia, 
como tantas veces, ha sido el final de fiesta. 
comptataá 
La jjetia? 
Encuesta por: Andrés Garcías. 
Tras la.esquina está la 
feria. El próximo sábado 
día 24, se celebra en esta 
viíla. Feria breve —medio 
día— para grandes y chicos. 
FJI, comprará un ' mulo, tú 
una gabardina, yo ¿quién 
sabe?. 
«Santanyí», ha querido 
pulsar la opinión de la ju-
ventud por medio de esta 
encuesta» ¿Qué comprarás 
en la feria?». Veamos lo 
que nos dicen ellas y ellos, 
E L L A S : 
Coloma M u n a f Amen-
gual: Un pep de goma. 
María Vidal Garcías: Un 
Luisín que no sía de goma. 
Catalina Rigo Sitjar: Un 
billet per anar a sa lluna. 
Antonia Nadal Salas: Lo 
que jo vui, els íirers no en 
duen... 
Catalina Vidal Bauza: Un 
morrongo. 
Antonia Vila Moll: Un 
pollo. 
María Verger Rigo: Un 
pep de carn i os. 
Antonia Vicéns Picornell: 
Un gaia lo de sucre. 
Coloma Servera Escalas: 
¿Qui sap? 
E L L O S : 
Cristóbal Sbert Vidal.— 
Un cercol. 
Juan Ferrer Ferrer.—.Una 
pepa tipo Lo ren. 
Baltasar Vidal Garcías.— 
Una cadira sensa asiento 
per cuant no estigui cansat. 
Jaime Grimalt Escalas.— 
Una caxana nova. 
Mateo Llaser Ferrer.— 
Una pinta reforsada. 
Juan Ferrer Vidal.— Un 
armari. 
Andrés Caldentey Esca-
las.— Un frasco de fijador. 
Blas Rigo Ferrer.— Un 
calçons en bufes. 
12 Octubre: América a Colón 
¡Desgraciado almirante! Tu pobre América, 
tu india virgen hermosa de sangre cálida, 
la perla de tus sueños, es una histérica 
de convulsivos nervios y* fren te pálida 
** 
Duelos, espantos, guerras, fiebre constante 
en nuestra senda ha puesto la suerte triste. 
¡Cristóforo Cojombo, p o b r e almirante, 
ruega a Dios por el mundo que descubriste! 
RUBÉN DARÍO 
(1867-1916) 
Miguel Ciar Bauza.— Un 
burot. 
lilas Ferrer Picornell.— 
Una funda de plástico para 
la nariz. Trop' que aquest 
ivern ha de fer moll de fret 
i com que fenc sa presa 
d'aire tan aíavurida... 
Juanilo Covas Tomás.— 
Moltes coses. Una escopeta, 
un camión, un barco, un 
tren, un satélite, una pelota. 
* * . 
Hasta aquí las opiniones 
recogidas. Omitimos los co-
mentarios para evitar com-
plicaciones. El lector con su 
agudeza puede hacerlos a 
su medida y gusto. 
Lo que si salta a la vista 
es que, los feriantes tendrán 
que proveerse de una ex-
tensa, variada y exótjca ga-
ma de artículos, si quieren 
complacer a la exigente ju-
ventud de Santanyí. 
Monumento a ¡líber 
La Comisión pro-monu-
mento a Mn. Lorenzo Riber, 
hace público que para su-
fragar los gastos del monu-
mento obra de la escultora 
Remigia Caubet. ha sido 
abierta una suscripción po-
pular. 
Los donativos pueden en-
viarse —o bien entregarse— 
a la Caja de Pensiones de 
Campanet, a partir de esta 
fecha. 
2 
La segunda quincena de 
setiembre ha sido pródiga 
en tormentas y aguaceros. 
La noches de San Miguel, 
durante una tempestad, una 
chispa eléctrica tocó una 
casa del barrio de «Ses Pe-
dreres» y otra hizo astillas 
un almendro en la carretera 
de'Alquería Blanca. La llu-
via que será beneficiosa pa-
ra los pastos ha perjudica-
do la recolección de los 
higos. Los datos del pluvio—, 
metro correspondientes al 
pasado mes son los siguien-
tes: días de lluvia, 13; lluvia 
tot d, 60'1Ü; lluvia máxima, 
15'2 el día 28, 
** 
Se esperaba que con los 
«llevants» que han azotado 
nuestras costa habrían apa-
recido las lampugas. Si-
guen siendo flojísimas las 
pescadas tanto de lampugas 
Como de verderols. «Pàm-
pols», ni uno. 
Porta Murada: 
Pasó la época de la reco-
licción de las almendras y 
debiera haber empezado, 
alegre, la de venderlas. Por 
Sin Agustín, dé regreso de 
la fiesta de Felanitx, solía 
marcarse el precio, en tor-
no al cual iría danzando la 
ronda de transacciones. 
Hogaño los agricultores 
estánllescontentos no por-
que la cosecha haya sido 
poco abundante. Su mayor 
preocupación es la flojedad 
del mercado, por la desga-
na que hay de comprar. 
Se han hecho algunas, ne-. 
cesarías, ventas alrededor 
de los cien duros el hecto-
litro. Este precio no es en 
m i d o alguno remunerador. 
No se precisa ser muy listos 
para comprenderlo ya que 
si ant ;s de 1 \ guerra se ven-
dían a diez duros el hl. los 
jornales se pagaban a un 
d no de plata, mientras que 
ahora los jornales se han 
m iltiplicado por dieciseis 
o veinte y en cambio las al-
mendras sólo haai subido 
diez veces más. La diferen-
cia no es nada agradable. 
¿Qué es lo que pasa con 
el precio de las almendras? 
— se pregunta la gente y 
nos preguntamos nosotros. 
O s ó la intervención. ¿Es 
que se han perdido merca-
dos? ¿Otros países nos ha-
cen la competencia? ¿Se 
sustituye la fina almendra 
por el ordinario cacahuete, 
en confitería? Nada sabe-
mos Lo único que está de 
manifiesto es que su precio 
£1 
Almen 
es tristón y la gente tiene 
una dramática pereza de 
malvender lo que tanto 
cuesta. 
Nosotros no queremos 
alentar el pesimismo. Man-
tenemos la esperanza de 
que, a no tardar, el almen-
drón se pondrá a tono con 
la mayoría de productos. 
La economía de todos los 
países está en trance de es-
pectaculares reajustes favo-
recida por el Mercado Co-
mún. La mecanización y 
los avances científicos de la 
a g r i c u l t u r a i m p o n d r á n 
cambios en la producción y 
precio de ciertos productos. 
La repercusión en los cerea-
les es posible sea notable. 
Desde antiguo serios trata-
distas los han considerado 
antieconómicos. En cambio 
es difícil que repercutan so-
bre los árboles y entre ellos 
el almendro de nuestros 
pesares. 
El área de cultivo del al-
mendro, a diferencia de la 
de los cereales, es limitada 
por clima y utla calidad de 
terreno determinados. La 
mecanización de su cultivo 
ni de su recolección es casi 
imposible de prever. Siga-
mos cuidando nuestros al-
mendros, estos árboles que 
dan carácter a nuestra isla. 
El fruto del almendro ha de 
volver por sus fueros y au-
mentará su prestigio eco-
nómico. 
Esto es lo que esperamos 
y soñamos ante la realidad 
de estos tristones cien duros 
que nadie puede alegrar. 
E L DE TANDA 
** 
A partir de las 11 '57 del 
2 de octubre, pudo obser-
varse un eclipse parcial de 
sol. Provistos de vidrios 
ahumados fueron numero-
sos los qué contemplaron el 
fenómeno que en las Cana-
rias se vio eclipse total. Y 
salió a colación el último 
eclipse total de 1905 durán-
| te el cual las gallinas se re-
I cogieron para dormir. 
I * * 
En Calonge se ha conme-
morado el L aniversario de 
la bendición del actual tem-
plo. Hubo sermones prepa-
ratorios a caigo del ecóno-
mo de Alquería Blanca, Sr. 
Servera y del Rvdo. D. Gui-
llermo Pascual, primer vi-
cario de Calonge. El pane-
gírico del día de San Miguel 
corrió a cargo de don Ga-
briel Seguí. La misa mayor 
estuvo presidida por el Al-
calde de Santanyí y 
dáneo de Calonge. 
** 
Con motivo de 
de San Cosme y 
mián, los médicos 
céuticos dedicaron una mi-
sa a sus patronos. Termi-
nado el acto religioso se 
reunieron en un desayuno 
de hermandad al que asis-
tieron el Alcalde y Ecóno-





ní o Sr Roig. 
El pasado día 27 en nues-
tro Teatro Principal la pro-
yección en cinemascope. La 
primera que vimos fué 
un cortometraje de Gila, 
«Piropos», y un largo, lar-
guísimo, metraje: «El árbol 
de la vida.» 
** 
Por haber caído en do-
mingo la fiesta de San Fran-
cisco los cultos que las Reli-
giosas Franciscanas dedi-
can a su Patrón tuvieron 
lugar en la Parroquia y 
estuvieion revestidos d e 
gran solem ridad. Cantó 
el «Coro Seráfico» y predicó 
el Sr. Ecónomo. Después de 
la misa mayor hubo refres-
co en el Convento. 
** 
Junto al Aljibe el Sr. Lin-
do Franceschi ha montado 
un teatro de marionetas y 
otras atracciones que son 
muy celebradas por los ni-
ños y gente joven. 
** 
¡¡Un desfile de 47 años de 
duración!!... 
No entiendes ¿verdad? Pues quiero que con motivo 
del Domund, domingo 18, sepas una cosa: Los infieles son 
1.500 millones. Si a esos 1.500 millones los pusiéramos en 
fila, uno detras de otro, formando un gigantesco desfilé y 
comenzaran a dasfilar por nuesrtra plaza de Santanyí, 
pasando uno cada segundo, de día y de noche, cada año 
pasaría una procesión de 31.536.000 infieles. Los últimos 
acabarían de pasar a los 47 años de haberse iniciado el 
desfile... ¿Es una cifra de espanto, eh? Fácil de escribir, 
con una pluma, pero difícil de contar uno por uno... 
¡Una cifra de espanto!, pensando que cada una de las uni-
dades que componen este número representa un alma in-
mortal, creada por Dios a su imagen y semejanza y redi-
mida por la sangre de Jesucristo. ¡Y pensar que así van 
pasando de esta vida a la otra estos hermanos, sin saber 
de donde vienen ni a donde van!... Si colocáramos a todos 
estos infieles de diez en fondo, a un metro de distancia 
nu grupo de otro, por encima del Ecuador, diríamos con 
ellos casi cuatro veces la vuelta a toda la Tierra. ¡Y el 
Ecuador tiene 40 millones de metros! No se trata de sensa-
cionalismos. Es una cruda realidad... 
El Domund de la Unidad 
Que estos 1.500 millones no conozcan a Cristo es muy 
lamentable. Pero que los que le conocen y se llaman cris-
i mos estén divididos es lamentabilísimo. Los católicos 
son 450 millones. Los protestantes 254 millones. Y los cis-
máticos 180 millones. Y todos son cristianos. Pero están 
divididos. Por eso el Papa quiere dedicar su Pontificado al 
concilio que ya ha convocado y su ilusión es la unión de 
todos los cristianos. Y el Domund siguiendo el deseo pa-
pal ha enfocado su propaganda a la ansiada unidad. ¡Que 
todos los cristianos formen un solo rebaño bajo un solo 
Pastor! 
¿Quieres tú orar, sacrificarte y entregar tu limosna, 
para conseguir este milagro del cielo? 
¡¡39 millones de pts. se recaudaron en España para el 
Domund de 1958!! 
¡¡6.288.876.315 pts. se gastaron en España en tabaco el 
mismo 1958!! ¡Y en papel de fumar 249.512.331. 
No se te pide que no fumes. Pero sí se desea que 
aumente la recaudación del Domund que por lo menos al-
cance la cifra de ro que se gasta en papel de fumar. 
El Domund 1959 espera mucho de ti. ¿Cooperarás ge-
nerosamente? 
T ü AMIGO 
En Alqueria Blanca ha. 
tamado posesión de la Es-
cuela Nacional el Sr. Don 
Juan Domenge Riera. Le 
deseamos éxito en su ges-
tión a realizar. 
** 
En Cala Figuera, donde a 
pesar de las inclemencias 
del tiempo sigue numerosa 
la afluencia de turistas ex-
tranjeros, se celebró un 
campeonato internacional 
de ping-pong, que fué gana-
do por el santanyinense 
Salvador Escalas, clasificán-
dose a continuación, H. Rei-
nartz, H. Verlemann, H. Gir-
ge . (Alemania), J. Pierre 
(Francia), M. Clahsen (Ale-
mania) y J. Vicéns (España). 
fililí 
Datos correspondientes a 
la última quincena 
Nacimientos: María, hija 
de Jaime Vidal Vidal y 
Margarita Barceló Vidal. 
Defunciones: C o 1 0 m a 
Pons Covas, 83 años. 
Bodas: Ninguna. 
S A N T A N Y Í 
De Sociedad 
—Con brillantes notas 
.-aprobaron sus respectivos 
cursos de Bachillerato los 
siguientes estudiantes: Mi-
guel Ciar Baüzá (Reválida), 
Cristóbal Miguel Sbert Bar-
celó (5 o año), Antonio Vi-
dal Ferrando, Gabriel Llull 
Llull, Lorenzo Bürguera 
Tomás y Magdalena Vidal 
Vidal (Reválida 4 o curso). 
—Ha ingresado en la Es-
cuela Oficial de Marina, el 
joven D. Cristóbal Sbert 
Vidal. 
—En el Instituto Labo-
ral de Felanitx, ha obte-
nido una beca Lorenzo Ri-
go Rigo, de Alquería Blan-
ca. 
-^-Regresó de su viaje a 
Fátima, el Rvdo. D. Juan 
Ferrer, Vicaiio de Felanitx. 
• —Procedente de la Facul-
tad Veterinaria de Córdoba, 
llegó D. Miguel Ballester 
fiigo. 
—A nuestros amigos, los 
Notarios D. José R. Ciar 
Garau y D. Rafael Gil Men-
doza, les ha correspondido 
servir, respectivamente, las 
Notarías de Esporlas y Es-
plugas de Francolí (Tarra-
gona). 
—Salió para Filandia pa-
ra incorporarse a la Orques-
ta «Los Mexicanos», el mú-
sico Cosme Adrover Vidal. 
—Para D. Salvador Baile 
Oliver, Notario de esta vi-
lla, se ha pedido la mano 
•de la Sita. Rosita Monjo 
Frau. La boda se celebrará 
en breve. 
G r a f o l o g i a 
MARINERO EN TIERRA. 
El abate Michón se siente 
gratamente sorprendido an-
te la vista de un graíismo 
tal como el suyo. Su escri-
tura tipográfica revela ori-
ginalidad, erudición, preci-
sión, sentimiento de la for-
ma y síntesis de conjunto. 
Esto unido a su favorable 
posición para juzgar y la 
facilidad para el análisis 
(separación clara de las pa-
labras, de las letras sin el 
menor esfuerzo) nos lleva a 
la conclusión de que su tra-
! bajo como crítico es o pue-
1
 de ser perfecto. 
Inteligencia clara, vivaci-
dad en las ideas, actividad 
intelectual, largo comercio 
con los libros y además es-
píritu de iniciativa... es de-
cir en sus manos todas las 
de ganar, reforzado además 
por su sentido del orden, 
del auto —control y la 
moderación. 
Pero el hombre intelec-
tual tiene también su cora-
zoncito y eso es lo que «Ma-
rinero en tierra» no quiere 
dejar ver y prefiere, si es 
posible, ocultar sus verda-
deros sentimientos, disimu-
larlos, un poco por timidez 
y en gran parte por cálculo 
porque ante todo y sobre 
ese gran corazón lleno de 
afecto y buenos sentimien-
tos, están sus preocupacio-
nes de tipo intelectual. 
Atención y deferencia con 
los demás, distinción res 
pecto a los usos y costum-
bres sociales. Sensibilidad 
un poquito vanidosa. 
E L ABATE MICHÓN 
LIMÓN 
M E V A 
N A R A N J A 
VIVA VD. AL DÍA.. . 
ikbicd Frisice y Hogel 
Hoover-Hogel * %,UÜCL^ Roa y Villof 
Concesionario: 
Tomas Darder IIovia 
Av. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
EN SANTANYÍ: Plaza Mayor, 29 
s Extracto de las bases que 
regirán para dicho Con-
curso: 
t 
1.°— Concursantes: Todos 
los niños y niñas, menores 
de 16 años. 
2.°— Grupos: a) hasta los 
7 años.— b) de los 8 a los 11 
años.— c) de los 12 a los 15 
años. 
3.°— Tema libre. Número 
máximo de trabajos por 
concursante: tres. 
4.°— Los dibujos carece-
rán de filma y se distingui-
rán por un lema, que se re-
petirá en un sobre adjunto 
cerrado, conteniendo en su 
interior el nombre y domi-
cilio del autor.— En la par-
te inferior derecha del tra-
bajo, ha de consignarse la 
edad del concursante. 
5.°— Se concederá un pre-
mio con su correspondiente 
accésit a cada uno de los 
grupos. 
6.°--- El Jurado, cuya 
composición se dará a co-
nocer oportunamente, esta-
rá integrado, por diversos 
artistas de reconocida per-
sonalidad. 
7.°— Con los trabajos pre-
sentados se efectuará una 
exposición en los locales de 
la Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros. 
8.°— El plazo para la pre-
sentación de originales fi-
nalizará el próximo día 22 
de Octubre. 
Buzón de 
" S A N T A N Y Í " 
Caja Pensiones (Santa-
nyí).— Hemos recidido la 
interesante memoria . del 
Ejercicio LV de esa entidad-
en Ja que se puede observar 
una fotografía de la expo-
sición que «Santanyí», efec-
tuó en la sala de cultura de 
su edificio. 
B. Mesquida (Pergamino.-
Buenos Aires).— Muy apre-
ciado su envio. Siempre nos 
alegra recibir noticias de 
santanyinenses y más toda-
vía en el caso de Vd., con 
residencia tan lejana a su 
patria chica. 
Curioso. (Palma).— ¡Ca, 
hombre, ni hablar! Tenim 
corda por cent anys i mes... 
Gralla.— (Palma).— He-
mos visitado su estableci-
miento espléndidamente 
instalado. Le deseamos mu-
cho éxitos. 
Grupo Tago.— (Palma).— 
Bien por su interesante ex-
posición, que tuvimos el 
gusto de contemplar. 
Suscríbase al quincenal 
55 Santanyí 55 
l ¡ j i r n t i h 
Día 3, el aspirantado de 
A. C. inauguró el Curso 
59 60 bajo la presidencia del 
Rvdo. Sr. Ecónomo. El Con-
ciliaria Rvdo. Sr. Julia ex-
puso el plan a seguir. El 
Secretario Antonio Vidal 
leyó el acta del año finido. 
El Sr. Ecónomo, después de 
unas palabras, entregó los 
premios a los ganadores del 
Concurso de sellos, clasifi-
cados así: 1.° Lorenzo Bür-
guera, 2.° Bartolomé Vicéns, 
3.° Miguel Barceló y 4.° Vi-
cente Garí. 
** 
El Sr. Conciliario nos di-
ce hagamos recordar que 
las reuniones tendrán lugar 
todos los sábados a las 6 de 
la tarde. 
IH IVI 
Tenc amb s'homo tal finura 
i li profés tal amor 
que, quan viu, li don dol-
[çura 
i, quan mort, li don claror. 
** 
¿Qué cosa es cosa 
que no tiene boca y come, 
no tiene patas y anda 
y por donde pasa 





No nos privamos de nada. 
La semana pasada, hasta 
eclipse de sol... 
** 
En la carretera de Alque-
ría, hace un mes termina-
ron las obras y todavía hay 
la apisonadora. 
En la de Llombarts se 
puede leer « P r e c a u c i ó n 
obras» desde hace bastante 
tiempo y todavía no hay 
apisonadora. 
** 
— ¡Hombre! Podrías ha-
berme dicho que eras te-
niente. 
—No, tu. Son dos tapones 
de Pepsi-Cola,.. 
** 
—Si l'any qui ve som viu, 
me casaré. 
—Si l'any qui ve ets viu, 
no te casarás... 
** • 
Innovación en la tienda 
de muebles. 
Poseen un ropero en cuya 
luna puede verse un cohete 
ruso. 
** 
Antes, sa bencina feia ne-
ta sa roba. 
Ara fa netes ses butxa-
ques. 
Vendedor y comprador, 
intentaban sintonizar en él 
nuevo radio-receptor, la 
Voz de Madrid. Habló el lo-
cutor y como lo reconocie-
ra el vendedor, dijo: 
—Aquí está. 
—No —afirmó el compra-
dor— ha dicho: acaban de 
oír Vds., la voz de Paul 
Anka... 
** 
Un consejo a los que co-
mienzan a tener relaciones 
amorosas: 
Cuando no hay tema, há-
blar.del tiempo... 
** 
La Peña del Humor —de 
cuyos componentes unos 
dicen que sí y otros que no 
— celebraron la despedida 
de soltero de uno de sus 
miembros... 
La cosa empezó que él 
pidió la mano de la novia, 
le dijeron o toda o »ada y 
tuvo que cargar con la no-
via entera... 
** 
Hace más de dos meses 
compró una moto y todavía 
no la ha podido hacer 
funcionar. 
El es albañil y le dijeron 
marcha con mezcla... 
** 
¿Qué tal, Pascual?... 
P E P E E F E 
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GENTE DE AQUÍ 
Miguel Vicéns 
Para hablar de colombó-
íilas, nadie más % indicado 
que Miguel Vicéns Escalas, 
dirigente de la Sociedad C. 
de Santanyí. 
—¿Cuantos años hace se 
fundó esta Sociedad? 
—En noviembre del pre-
sente se cumplirán 29 años. 
—¿Durante qué tiempo, 
tú has sido el Presidente? 
Por el espacio de 9 años. 
Y como dirigente 19. Ahora 
soy el Tesorero. 
—Bastantes aficionados 
dicen que tu eres el alma 
de la Sociedad, que si no 
fuera por tí... y : 
Se equivocan. La junta 
actual está constituida por 
valiosos elementos. El Pre-
sidente de ahora, Simón Es-
calas, junto con su herma-
no Cosme,. Perelló, Cristó-
bal Covas y el Secretario 
Cosme Vidal, forman un 
bloque compacto que actúa 
siempre desinteresadamen-
te y con cariño, en pro de 
la entidad. 
—¿Es conocida nuestra 
Sociedad, fuera de Mallor-
ca? 
. -—No hay duda. Fué la 
primera de Baleares que 
obtuvo la Medalla de Plata, 
por propios méritos y una 
de las primeras de España. 
También fuimos los que, 
después de Canarias, efec-
tuadnos la primera suelta 
desde un avión". 
—Es para mí desconoci-
da la forma en que se orien-
tan las palomas. ¿Sabrías 
explicármelo? 
—Este asunto es uno de 
los que más tinta han hecho 
gastar, sin llegar a un com-
pleto, acuerdo. Lo que se 
asegura es que, guían por 
una onda magnética y que 
influye mucho la atmósfe 
ra, pero nada más. Yo opi-
no que el día que se conoz-
ca este secreto, la Colom-
bóíila perderá-la importan-
cia que tiene actualmente. 
—¿Sabrías contarme al-
guna anécdota? 
—Son conocidas y famo-
sas las ocurridas a Rotchild 
y en la batalla de Verdón. 
La colombóíila ha desem-
peñado importantes pape-
les tanto en lo civil como 
en lo militar. 
Para finalizar, ¿te acuer-
das de quienes formaron la 
primera junta de la S. C. de 
Santanyí? 
Sí. Presidente; D. Arnal-
do Nigorra. Secretario: don 
Cosme Escalas. 




C O L A B O R A C I Ó N 
En el XXXVII Aniversario de 
« 
la muerte de 
Mn. Costa y Llobera * 
El 16 de octubre van a cumplirse 
treinta y siete años del fallecimiento 
de uno de nuestros más axcelsos 
poetas. Su muerte súbita, acaecida 
en la iglesia de las Teresas de Palma, 
mientras predicaba las glorias de la 
Santa de Avila en el centenario de su 
canonización, estremece, aún, nuestras 
entrañas. AI inclinarnos, aquel día luc-
tuoso, ante su frente rígida y marmó-
rea, todos los mallorquines conscientes 
de la pérdida que acabábamos de su-
frir, rendíamos, al mismo tiempo que 
el sufragio de una plegaria, el liomena^ 
je de nuestra fidelidad al Maestro: 
«Es ell ¡Duu el signe de la victoria. 
Podia en la lluita caure i ser víctima, 
mes ningú podrà mai arrencar-li 
l'estel del front que un ideal fulgura.» 
Treinta y siete años, y su sombra se 
alarga enarbolándose gloriosamente en 
medio de tanta literatura muerta, como 
columna de fuego entre la luz y las ti-
nieblas de tantas nuevas escuelas, de 
tantos snobismos vacíos. Su presencia 
espiritual se mantiene firrre y sü fama 
reverdece como el roble que celebrara 
Horacio: despojado por las duras ha-
chas de su ramaje, revive con más brio 
de sus propios despojos. 
' En la vida literaria del gran poeta 
se distinguen tres épocas: la primera, 
1 a más j u v e íi i I y espontánea, 
la de las «Poesies» publicadas en 1885, 
los de su estancia en su Pollença natal 
y en el Formentor de sus sueños; la se-
gunda, la de su permanencia en Roma, 
la de las «Líricas», advirtiéndose en 
ellas una maestría más reflexiva, si 
bien más trabajada; la tercera, la de 
las «Horacianes», en las que el poeta, 
de retorno a su patria, se nos revela 
como un humanista, no imitando el 
- clasicismo horaciano, sino viviéndolo, 
como afirma Grossman. 
La contemplación del^paisaje de su 
tierra y de los acantilados de su ribera 
produjo en Costa el estupor supremo 
de los llamados a revelar la belleza. 
Pollença! Formentor! Que más podía 
anhelar un místico de la naturaleza? 
Una belleza tan sin par había de tener 
por fuerza un alma. Sólo al poeta le 
sería dado el revelarla en un rapto de 
idealidad religiosa. Allá arriba, sobre 
los de Formentor, se alza un pino soli-
tario, viva imagen del «genius loci». 
Este árbol simbólico será la divisa del 
Eoeta, que exclamará en un rapto su-lime: 
por Guillermo Colom -
«Amunt, ànima forta! Traspassa 
[la boirada 
i arrela dins l'altura, com l'arbre 
[ dels penyals 
veuràs, caure a tes plantes la mar 
| del món airada, 
i tes cançons tranquiles 'niran per 
[la ventada 
com l'au dels temporals.» 
Si Costa se nos presenta eminente-
mente lírico en las «Poesies» de 1885, 
una vez llegado de Roma, parece que 
su espíritu se dilate ante la gran me-
trópoli apalenque de la historia, prolí-
fica madre de genios.» 
Ensaya entonces la versificación 
castellana en «Adiós a Italia», «En las 
cascadas del Arno» y sobre todo en 
«Ruinas» y «En las catacumbas», don-
de la maestría de la composición, la 
adopción de la estrofa de los «Inni Sa-
cri» y el soplo místico nos hacen estre-
mecer con el escalofrío de las grandes 
inspiraciones sagradas. 
Ordenado de socerdote en Roma y 
de retorno a su Pollença, publica en 
1897 «De l'agre de la terra». Con la 
gracia indígena y él sabor popular 
el autor sigue siendo e l p o e ta 
puramente lírico, como lírico ha-
bía de ser «La deixa del geni grec», 
premiado en los Juegos Florales de 
Barcelona de 1902, en cuya feliz cir-
cunstancia habló Maragall de la poesía 
«alta, ancha y profunda» de Mn. Cos-
ta y Llobera, 
Finalmente, e' 1906 es el- año apo-
teósico de Mn. Costa con la publica-
ción de las «Horacianes». Ellas repre-
sentan la culminación en la carrera 
literaria de nuestro poeta, que más 
que inspirarse en el ideal remoto de 
griegos y latinos, lleva al mundo de 
sus elucubraciones clásicas la univer-
sal herencia humana. Las «Horacia-
nes» representan para nosotros la con-
sagración efectiva de las posibilidades 
formales de nuestra lengua a las más 
atrevidas audacias de la inspiración. 
Ya no sería nunca más posible el caso 
de un Cabanyes, «cantor sin lengua»; 
con las «Horacianes» había definitiva-
mente surgido, conforme al voto de 
nuestro, el «Píndar de Catalunya». 
(EXCLUSIVO PARA SANTANYÍ) 
N. de la R. — G. Colom Ferrá, heiede-
ro de las más puras esencias de la «Esco-
la Mallorquina». Autor de «El comte 
mal», «Terra endins». Premio Ciudad de 
Palma por «La terra al cor». Autor tea-
tral con «Jaume IV». Traductor de Mis-
tral, Moliere, Camoens, etc. 
Y A L L E G A L A F E R I A 
U N B U E N R E G A L O 
El mundo en 
telegramas 
Madrid, 1¿3 setiembre : La 
Embajada de Cuba dice que 
Carmen Sevilla no ha podi-
do actuar en aquel pais por 
haber aceptado contratos en 
Santo Domingo, medida de 
carácter general y n,o contra 
una artista determinada. 
Washington, 25: En Camp 
David han comenzado a 
conversar «de hombre a 
hombre» E i s e n h o w e r y 
Kruschev. 
Madrid, 25: Los ministros 
Sis. Ullastres y Navarro sa-
len hacia Washington para 
tomar parte en las reunio-
nebdel Banco Internacional 
y del Fondo Monetario. 
Palma, 26: Se calcula que 
en Mallorca durante el mes 
de Julio ingresaron 80 millo-
nes en divisas y en agosto 
más de 150 millones. 
Barcelona, 27; En el I Fes-
tival de la Canción Medi-
terránea resulta ganador 
Claudio Villa con su can-
ción «Binario». 
Moscou, 28: En diez ho-
ras y media Kruschev regre-
sa de Washington. El comu-
nicado de las conversacio-
nes es cordial. «K» sigue 
camino hacia Pekín. 
Palma 28: Tres días des-
pués de hacerse una apre-
hesión de tabaco de contra-
bando en el Arenal, cuyo 
va'.o; es de más de un mi-
llón de pías, se hace otra de 
piezas de motor en S'Esta-
j nyol que valen dos millo-
nes. 
París, 30: Los diputados 
ultras presentan una mo-
ción contra el plan de au-
todeterminación de Argel 
hecha por De Gaulle. 
Barcelona, 1 octubre: Con 
motivo del XXIII aniversa-
rio de la accensión al poder 
de S., E. el Generalísimo, 
«La Vanguardia» publica 
unas declaraciones de! Cau-
dillo comentando los viajes, 
de Kruschev y los progresos, 
técnicos de Rusia. 
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